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Bruniquel – Le Pech (dolmen no 10)
Sauvetage urgent (1986-1987) et sauvetage programmé (1988)
Robert Guicharnaud
Date de l'opération : 1988 (SP) ; 1986 - 1987 (SU)
Inventeur(s) : Guicharnaud Robert
1 Connu  de  longue  date,  l’ensemble  mégalithique  du  Pech  comprend  au  moins  six
dolmens et plusieurs tumulus et a été prospecté très tôt, à la fin du XIXe s. La reprise de
l’étude  des  dolmens 5  et  10  a  débuté  en  1986-1987  dans  le  cadre  d’une  fouille  de
sauvetage  urgent.  Elle  s’est  achevée  en  1988  par  un  sauvetage  programmé  sur  le
dolmen 10. 
2 La chambre ayant été vidée depuis longtemps, l’intervention avait essentiellement pour
objet l’étude architecturale du monument. La totalité du tertre a été décapée et le quart
sud-est intégralement fouillé jusqu’à l’assise calcaire. La chambre, orientée est-ouest,
est actuellement composée de trois orthostates et du négatif du quatrième (ou d’une
murette ?) qui ont été disposés dans des rigoles creusées aux dépens du lapiaz. Le plus
grand des montants mesure 3 m de long. Le plan de la chambre (6 m2) a été complété
par celui des parements qui forment une entrée à façade dont R. Guicharnaud a pu
relever une élévation sur 2,60 m de longueur et jusqu’à 1 m de hauteur. Des murettes
internes,  aménagées  depuis  l’entrée  jusqu’au  bord  ouest  de  la  structure  tumulaire,
suivent  un  plan incliné  dont  la  fonction  logique  serait  de  servir  de  chemin  de
roulement  aux  dalles  de  couverture.  L’extérieur  du  tertre  correspond  plus
probablement  à  la  structure  de  condamnation.  Ce  dolmen  semble  être  un  grand
monument à doubles montants plutôt qu’un dolmen double. La période d’utilisation a
été longue, s’étendant du Néolithique final/Chalcolithique jusqu’à la fin de l’Âge du
bronze. 
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